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La història ens serveix de molt;  és sempre una eina d’apre-
nentatge i de reflexió, indispensable per interpretar el pre-
sent, necessària per a traçar camins de futur i també per 
interpretar la crisi que patim.  
No es l’objectiu d’aquesta editorial desgranar les causes 
i les conseqüències de la crisi econòmica que patim; tots 
sabem que és fruit de moltes causes i generadora de múlti-
ples conseqüències. Debatuda pels economistes, politòlegs, 
sociòlegs i creadors d’opinió, també per tots i cadascun dels 
ciutadans i ciutadanes que en fem el seguiment puntual, a 
través dels mitjans de comunicació, de les converses quoti-
dianes, i de l’experiència viscuda, als nostres pobles i ciutats, 
en el nostre entorn més proper, en la pròpia pell.  
I sobretot coneguda, perquè malgrat que es presenti 
en formats diferents, la crisi és una vella coneguda que ha 
format part de la realitat de la nostra comarca berguedana 
des de fa temps i temps. O és que no ens recordem que entre 
1980 i 2000 el Berguedà ja en va patir una?  L’ensorrament 
de la indústria tèxtil i de la mineria del carbó, els dos pilars 
en què es fomentava el nostre model econòmic, llargament 
anunciades per altra banda, encara ens fan mal, tot i que els 
inicis de la davallada d’aquest model d’industrialització an-
tic ja porten més de 40 anys!. I si tirem enrere, hauríem de 
fer memòria de la crisi de la Guerra Civil i de la postguerra, 
i més enrere encara, ja sense memòria, però si amb infor-
mació històrica, la llarga crisi de la “restauració”, que va de 
1898 a 1936. 
Sense exagerar, el segle XX és un segle de crisis continu-
ades, amb petits períodes de prosperitat, però amb tot i per 
sobre de tot, i malgrat tot, incloses les guerres, som on som. 
Molt lluny d’aquell país de fa 100 anys que també vivia 
immers en la crisi. D’aquesta crisi, la de fa 100 anys, és en la 
qual ens volem emmirallar perquè com la crisi d’avui, fou 
també una crisi d’identitat de la vella Europa. 
Pierre Loti  –el pseudònim de l’escriptor francès Julien 
Viaud (1850-1923– oficial de la  Marina Francesa i autor de 
novel·les d’estil impressionista va escriure: la humanitat veu 
com la seva evolució s’accelera amb una fúria desbocada, tal com 
s’acceleren totes les caigudes a l’abisme. Aquest era el sentiment 
que es palpava a Europa a les envistes de la Primera Guerra 
Mundial, quan els estats europeus rivalitzaven per repar-
tir-se el poc tros de món que encara no estava ocupat des-
prés de la creació dels grans imperis colonials. Conflictes per 
territoris, per riqueses, pel control de les matèries primeres 
i les fonts d’energia, lluites internes també per la consolida-
ció de les fronteres europees mal dibuixades, entre França 
i Alemanya, també desig de protagonisme, que van portar 
a la cursa d’armaments i a la creació de blocs antagònics, i a 
l’esclat de la Primera Guerra Mundial. 
Abans, però, de la Gran Guerra pels carrers de pobles i 
ciutats de tot Europa es respirava el desencís; més enllà de la 
crisi econòmica, que també va ser un dels desencadenants 
de la guerra, el sistema polític de les democràcies consolida-
des –a França i Gran Bretanya– i de les més febles, es posava 
en crisi, i es generalitzava la sospita que els partits polítics ja 
no comptaven alhora de decidir i de garantir futurs segurs. 
La guerra no va solucionar res: al desastre demogràfic   
–prop de 9 milions de morts i 6 milions d’invàlids, gairebé 
tots europeus– el succeí una profunda reestructuració ter-
ritorial d’Europa i importants canvis polítics, la dels fidels 
imperis europeus i la pèrdua definitiva de l’hegemonia eu-
ropea en el terreny econòmic en benefici dels EUA, i l’inici 
d’una profunda transformació social encapçalada per la 
Revolució Soviètica i el naixement de la URSS, però també 
de l’esclat del Feixisme i del Nazisme. Europa ho va per-
dre gairebé tot, i sense aprendre la lliçó es va llançar a una 
Segona Guerra Mundial. 
El 1957 Bèlgica, França, Països Baixos, la República 
Federal d’Alemanya, Itàlia i Luxemburg signaven a Roma 
la creació de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) amb 
la finalitat de crear unes tarifes i mercats comuns, elaborar 
una política conjunta per a l’agricultura, per al moviment 
de mà d’obra i els transports i fundar institucions comunes 
per al desenvolupament econòmic. El motiu original, però, 
anava més lluny: el desig de reconstruir Europa després dels 
tràgics esdeveniments de la Segona Guerra Mundial, i pre-
venir que Europa caigués víctima de la plaga de la guerra.  
Tot indica que aquest objectiu s’ha assolit, malgrat ter-
ribles excepcions com la de l’antiga Iugoslàvia. Només per 
això valia la pena la CEE  i val la pena la UE. Només per 
això, que és molt, val la pena continuar confiant en la iden-
titat europea. Ens queda però molta feina per fer. 
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